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   An abnormal shadow in the chest of a 57-year-old male was detected uring a medical checkup 
and careful investigation revealed a left posterior mediastinal tumor (neurinoma) and a clearly 
demarcated homogenous mass with dimensions of  16X 12 mm and computed tomographic (CT) value 
of 79 H.U. in the superior pole of the right kidney. The content solution was sticky and blackish-
green. Neoplastic degenerations of8 X 4 and 5 X 5 mm were seen in the cyst. Partial nephrectomy, 
which included the cystic section, was conducted and papillary adenoma was pathologically diagnosed. 
Nine years after the operation, the patient is alive and neither elapse nor other abnormalities were 
detected. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  47: 865-868, 2001) 












既往歴 ・家族歴:特 記すべ きことなし
現病歴:1991年9月の健診にて胸部 レ線異常を認め
たため,当 院呼吸器科 に入院 した.CTに おいて左後


















腫瘤 を認 め,肉 眼的所見,触 診で嚢胞性病変 と考 え
Fig. 1. CT of the kidney. A clearly demar-
      cated  16  X  12  mm tumor with a 
      homogenous content with CT value of





























高CT値 腎 嚢 胞 は1982年Curryら1)によ り提
唱 され た画 像 診 断 にお け る新 しい 概 念 で,1983年
Fishmanら2)によ り高 蛋 白な内容 液 に よ り生ず るこ
とが実験 的 にも明 らかにされ てい る.そ のほか,嚢 胞
内 に鉄 成分 を多量 に含 ん だ凝血,コ ロイ ド状 物質 な
ど,粘凋度の高い成分を含む際に,発生すると考えら
れている.通 常,CT値 一10～15HUを示す単純性
腎嚢胞で も出血あ るいは感染 を合併す ると15-40




所見 を呈することがあ り,十分 に鑑別する必要があ
る.こ れまで本邦においてはこの高CT値 腎嚢胞 は
CT値50HU未 満の症例 もみられる ものの,9例 が
報告されている(Tablel).年齢は45歳から74歳(平
均59.9±9.8)で,男性6例,女 性3例 である.主訴
は腹痛4例,血 尿1例 で,4例 は無症状の偶発例であ
る.CT値 は24HUか ら79HU(53.4±24・.1)で,


































































































































































































































































































な3cmを こえる症例が,大 半 を占めている.し か
し,エコーやCTの 普及 した1981年以降の報告例の
うち16例は3cm以 下の病変 と記載 され,7例 は無
症状 の偶発 腫瘍で あった.腫 瘍 自体 はエ コーで は
hyperechoicな像 を呈 した ものが6例,hypocchoic
な像を呈 した ものが2例 であった.CTで は比較的高
いCT値 を示 した症例 は4例,比 較的低いCT値 や
実質 と同程度のCT値 を示 した症例 も4例 みられ,
enhanceされたとの記載 も4例 にみ られ る.剖検腎
における微小腺腫においては出血 壊死像を伴わない
ことが特徴的な所見 と考えられているゆ が,臨 床例
では嚢胞を合併 しない腺腫例においても腫瘍内に出血
や壊死像が観察 され,エ コー,CT,MRIで は必ず
しも均一な病変を示 さない ことが明 らかになってい
る.血管造影においては乳頭状腺腫の多い本邦報告10
例 のうち,9例 ではhypovascularな像 を示 し,1例
を除き,血管新生などの所見の記載はみられない.病
理学的には乳頭状,嚢 胞状 に増殖す るcystadenoma
の組織像 を呈する例 は稀ではな く,12例に及んでい
る.しか し本例のような単房性の嚢胞壁内より乳頭状
増殖を示 した と考えられる例は5例 で,こ のうち3例
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